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AÑO XXIX Madrid, 5 de abril de 1934.
NUM. 81.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DFL MINISTERIO DE MARINA.
Precio de suscripción: Trimestre, 11 pesetas; semestre, 21 pesetas; año, 42 pesetas.




SUBSECRETARIA.—Rcsuelve instancia de J. M. Vergara.
SLCCION DE PERSONAL.—Destino al personal que expresa.
Dispone quede sin efecto el destino del C. de C. don J. Sie
rra.r-Quedatt ea situación de di-Tonibles los T. de N. clon
G. Díaz y don R., Baamonde. —1-tesaie1ye ins.ancia del alfé
rez do 1.a*yío don 1). Feria.— ídem id. de don E. Fernández,
Convoca para yrias plazas de marineros enfermeros.—
Concede pensiones y condecoraciones de San Hermenegil
do al personal que expresa.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.- ins
tanciu del Banco de Crédito Industrial.
Circulares y disposiciones.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.- Escalafón de
Profesores de las Escuelas Náuticas.
I 3
Desestima recurso de súplica.







Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de. la Armada.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada por
el operario procedente, del Estado al servicio de la Socie
dad Española de Construcción Naval José María Vergara
Pita, solicitando su reingreso en la Maestranza. este Mi
nisterio, de acuerdo con lo informado por el Detall del
Cuerpo de Attx-iliares de los Servicios Técnicos de la Ar
mada y consulta emitida por la Asesoría General, ha dis
puesto que procede desestimar la petición del recurrente
por carecer de derecho a lo que solicita.









Excmo. Sr.: Como consecuencia de la Orden minis
terial del día 29 del mes actual (D. O. núm. 76) que pro
mueve a sus inmediatos empleos al personal que se ex
presa en la misma, este Ministerio ha dispuesto que el
capitán de navío D. Hermenegildo Franco y Salgado Arau
jo cese en el destino de Secretario del Estado Mayor de la
Base naval principal de Ferro' y continúe de coman
dante de quilla del crucero Canarias, así como que el ca
pitán de fragata D. Rafael de Flórez y Martínez de la
Victoria, capitán de corbeta D. Ramón Aubarede y Leal
y teniente de navío D. Luis Peláez Fajardo queden en
la situación de disponibles forzosos, apartado A), del ar
tículo 3.$) del vigente Reglamento de situación del perso
nal de la Armada, en los puntos donde fijen su residen
cia, debiendo dar cuenta a este Ministerio la Autoridad
de quien dependan, del sitio donde fijen aquélla.
Madrid, 3 de abril de 1934.
El Sulnecretario
Juan 111-Delgado.
Señor Contralmirante jefe de la Sección de Personal.
Señores...
..■•■••••0•11■
Excmo. Sr.: Por estar próxima la terminación del cur
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so de la Escuela de Guerra Naval, este Ministerio ha
dispuesto quede sin efecto el nombramiento del capitán
de corbeta D. José Sierra CarmonazZpara el destino de ca
pitán de fragata que se le había conferido en la relación
de destinos del mes de marzo, continuando dicho jefe en
su actual destino de Jefe del Detall de la Ayudantía Ma
yor del Arsenal de Cartagena y anulándose, por lo tanto,
este destino de la relación a proveer de este mes.
Madrid, 3 de abril de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
01■111■(>11MIMI■Ir
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que los te
nientes de navío D. Gonzalo Díaz García y D. Roberto
Baamonde Guitián queden en la situación de disponibles
forzosos en Gijón y Madrid, respectivamente, con arre
glo al punto a) del artículo 3.° del vigente Reglamento
de situaciones del personal de la Armada.
El primero de los citados oficiales percibirá sus habe
res por la Habilitación General de la Base naval princi
pal de Ferrol, surtiendo efectos este pase desde el día 14
del mes actual, fecha en la cual cesó de _segundo coman
dante del submarino B-2, y el segundo los percibirá por
la Habilitación General de este Ministerio y pasará a
la situación que se expresa al cesar en el crucero Miguel
de Cervantes.
Madrid, 31 de marzo de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
1■11■Cjill■..
Excmo. Sr.: Vista la instancia del alférez de navío
D. Diego Feria y Hernández Solís, en súplica de que se
le conceda el pase a la situación de supernumerario para
Santa Cruz de Tenerife, este Ministerio, de conformidad
con lo informado por la Sección de Personal, ha dispuez:-
to sea desestimada la pelicton por escasez de personal
de este empleo para cubrir kis destinos que tienen 1,s3g
nados por plantilla.
. Madrid, 3 de abril de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de instancia de D. Emilio
Fernández Morales, que dice quedó aprobado sin plaza
en la convocatoria celebrada para el ingreso en el Cuer
po de Auxiliares de Oficinas de Marina durante
los años
de 1922 a 1923, en súplica de que se le conceda el dere
cho a ingresar en el mencionado Cuerpo por las razones
que expresa ; este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la Sección de Personal, ha dispuesto sea des
estimada la petición de referencia por carecer de derecho
a lo solicitado.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos procedentes.—Madrid, 24 de marzo de 1934.
El Subsecretario




Excmo. Sr. : Dada cuenta de propuesta formulada potla Sección de Sanidad y de *conformidad con lo informa
do por las Secciones de Personal e Intendencia, este Mi
nisterio ha resuelto se verifique en las Bases navales prin
cipales una convocatoria de cuarenta y cinco plazas de ma
rineros enfermeros de la Armada, correspondiendo quin
ce a cada una de las mencionadas _Bases, con arreglo a las
condiciones siguientes :
a) Ser alta de su instrucción militar y marinera.
b) Saber leer y escribir y las cuatro reglas de Arit
mética.
c) Reunir, a juicio de la Junta de médicos que los
reconozcan, la aptitud física necesaria para el servicio sa
nitario que han de prestar y especialmente en lo que afec
ta al aparato respiratorio.
Las condiciones Señaladas anteriormente 'se.' acredita
rán: las a) y b) en la forma acostumLrada de certificado
.ge los Jefes de Detall del buque o depenedencia a que
esté afecto el solicitante, que se unirá a continuación .de'
la copia certificada de su libreta, y la c) por el acta de la
Junta de médicos que los habrán reconocido previamente
por orden de la Autoridad de quien dependa el solicitaq
te o en cuyas aguas o- territorios se encontrase.
Las instancias así documentadas y. escritas de, puño y
letra de los interesados, se dirigirán, dentro del plazo de
cuarenta y cinco días, a partir de la fecha del DIARio
OFICIAL que publique lo orden de convocatoria, a. los se
ñores Vicealmirantes Jefes de las Bases navales princi
pales.
Para la elección de los que hayan de ser propuesto
para ocupar dichas plazas se tendrá en cuenta lo que se
determina en el vigente Reglamento de marineros enfer
meros, aprobado por Orden ministerial de 6 de julio de
.1932 (D. O. núm. 165).
Madrid, 3 de abril de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto se publique
en Marina que por Orden eixpedida por el Ministerio de
la 'Guerra en 22 .de marzo próximo pasado, se ha conce
dido al personal de la Armada que a continuación se re
laciona, las pensiones y condecoraciones de la Orden Mi
litar de San Hermenegildo que se expresan, con la anti
güedad que a cada uno se le señala.
Lo que de orden del señor Ministro de Marina digo




Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
•••••
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DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
Excmo. Sr. : Este Ministerio ha dispuesto se publique
en Marina la siguiente Orden expedida por el Ministerio
de marzo prólximo pasado:de la Guerra en 22
"Excmo. Sr. : Por este Ministerio, en Orden fecha
quince del actual (D. O. núm. 63), se dice al Presidente
de las Asambleas de las Ordenes Militares de San Fer
nando y San Hermenegildo lo siguiente : Visto el escrito
del Consejo Director de las Asambleas de las Ordenes
Militares de San Fernando y San Hermenegildo, en el
que se propone al Vicealmirante de la Armada, en reser
va, D. José Núñez Quijano, para la pensión de Gran
Cruz de San Hermenegildo, este Ministerio ha resuelto
acceder a lo propuesto, otorgando al interesado la citada
-
pensión, con la antigüedad de veintisiete de enero último,
a percibir desde primero de febrero siguiente por la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas, en su
cuantía anual de mil quinientas pesetas."
Lo que traslado a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 3 de abril de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
a--S"
SUbSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Primas a la construcción.
Ilmo. Sr. : Vista la instancia del Banco de crédito Industrial, en que solicita se prescriba concretamente quiénha de expedir las certificaciones de primas a la construcción y a la. navegación y qué Sección de la Intervencióndebe tomar razón de los endosos que se expidan en fa
, vor de dicho Banco, este Ministerio, de acuerdo con lo
. informado en las Inspecciones Generales de Navegación',de Buques y Construcción Naval y la Asesoría jurídica,ha resuelto : 1.° Corresponde a las Inspecciones Generales de Navegación y dé Buques y Construcción Naval
lo referente a la expedición de certificaciones para nego.
• ciar con el Banco de Crédito Industrial el importe de
primas a la navegación y a la construcción, así como las
diligencias precisas para que se lleve a efecto la expedi. ción de tales certificaciones. 2.° Corresponde a la Secre
taría General hacer la propuesta de libramiento mediante
la Orden Ministerial de concesión del crédito -y practicar
la liquidación previas las declaraciones oportunas sobre
la existencia ó no de remanente con qué satisfacer el gas
: to y la 'crítica del mismo. 3.° Tan pronto como previos
; los informes oportunos se determine la dependencia a
quien corresponde la toma de razón de los endosos a que
puedan dar lugar las certificaciones expedidas, se dictará
la disposición correspondiente que resuelva dicho extremo.
Madrid, 3 de abril de 1934.
ROCHA.
Señor Subsecretario de la Marina Civil.
Señores...
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DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA 543. NUM. 81
SECCION DE PERSONAL
Recurso de súplica presentado como comprendido en el vigente Reglamento de Provisión de Destinos; de 8 de
diciembre de 1933 (D. O. núm. 288), y que ha sido desestimado con arreglo a lo que se preceptúa en los
artículos 22 y 25 del mismo.
Empleo y nombre
Capitán de corbeta D. Fran
cisco Benito Perera...
Destino actual
Jefe Sección Operaciones dcl





la Escuadra... ••. •••
11...J11111
Objeto de la reclamación
Solicita quede sin efecto la Or
den ministerial que le confirió el
destino que desempeña actual
mente.
Madrid, 30 de marzo de 1934.—El Contralmirante Jefe de la sección, Manuel Fernández.
"••••,, • REGISTRO GENERAL
Relación de los expedientes dejados sin curso, consecuente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de 1904
(D. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se expresan.
Empleo y nombre del que
lo promueve.
Objeto de la reclamación.
Lucio Martínez Mogrovejo... Averías causadas en los pa,
langres del vapor Olguita
larcelino Fernández Díaz... Tomar parte en la expedi
ción científica al Amazonas
Cristóbal Mullos García. .... Cubrir la plaza de encuader
inador del Observatorio...
Pósito Pescador de Estepoim. Destino de personal de Vigi







Fundamento por el que queda
sin curso.
Por falta de reintegro.
Por ídem de ídem.
Por ídem de ídem.
Por ídem de ídem.
Madrid, 31 de marzo de 1934. El Jefe del Reg,is ts-o general, Rafael de Flores.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
Itelación de los expedientes dejados sin curso, consecuente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de I9o4
(D. O. núm. 59, Pág. 558), Por las causas que se expresan.
Empleo y nombre del que
lo promueve.
ffisico de primera, Arturo Do
mingo Carbaiieira... ......
objeto de la recia maci/iu.




Vicealmirante Jefe de la
Base Naval principal
de El Ferrol
Fundamento por el que queda
sin curso.
Por improcedente toda vez que fun
da su petición en un proyecto de
ley presentado y todavia no san
cionado por las Cortes.
Madrid, 28 de marzo de 1934.—El General Jefe de la Sección, Rafael Moratinos.
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RECTIFICACION
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
INSPECCION GENERAL DE BUQUES Y CONSTRUCCION NAVAL
Habiéndose padecido error en la circular fecha 13 de
mardo del corriente año,-inserta en el DIARIO OFICIAL nú
mero 74, Gaceta número 86, se reproduce cleSidamente
rectificada :-
"Se participa para conocimiento de los armadores, cons
tructores, inspectores de buques y demás personas inte
resadas, a tenor de lo que dispone la disposición comple
mentaria primera del "Reglamento para la prevención y
extinción de incendios en los buques de pasaje". aproba
do por Orden ministerial de 21 de septiembre de 1933,
que el sistema detector Alcali, ha merecido el calificativo
de aprobado.






Don Antonio Torres Molines, oficial instructor por pér
dida de la libreta de navegación de Francisco Alba
rrán Expósito, folio 35, de 1913, del Trozo de Valencia,
Hago saber: Que acreditado por decreto asesorado del
Ilmo. Sr. Inspector General de Personal y Alistamiento
de la Subsecretaría de la Marina Civil, declaro nulo y sin
ningún valor el expresadaidocumento, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
del mismo.




Don Antonio Torres Moliné's, oficial instructor del ex
pediente por pérdida. de la cartilla naval del inscripto
Martín Vidal Aragay-, folio 58, del reemplazo de 1925,
del Trozo de Barcelona,
Hago saber : Que acreditado por decreto asesorado
del
Ilmo. Sr. Inspector General de Personal y Alistamiento
de la Subsecretaría de la Marina Civil, declaro nulo y sin
ningún valor el expresado documento, incurriendo
en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
del mismo.
Barcelona, 20 de marzo de 1934.—E1 oficial instructor,
4ntonio Torres.
Don Antonio .Torres Molines,. oficial intructor
del expe
diente por pérdida de la libreta de Navegación del ins
cripto Rafael Paredes Rodr :guez, folio 2121,
de 1925,
del Trozo de Cartagena,
Hago saber: Que acreditado por decreto
asesorado del
Ilmo. Sr. Inspector General de Personal y Alistamiento
de la Subsecretaría de la Marina Civil, declaro nulo. y .sin
ningún valor él expresado documento, incurriendo
en res
ponsabilidad la persona ,que lo posea y no haga entrega
del mismo.
Barcelona, 20 de marzo de 1934.—El oficial instructor,
Antonio Torres.
Don Antonio Torres Molines, oficial instructor del eXj
pediente por pérdida de la cartilla naval del inscripto
Julio Artigas Foch, folio 36, del reemplazo de 1925, del
'Trozo de Palamós,
Hago saber: Que acreditado por decreto asesorado del
Ilmo. Sr. Inspector General de Personal y Alistamiento
de la Subsecretaría de la Marina Civil, declaro nulo y sin
ningún valor el expresado documento, incurriendo en res•
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
del mismo.






Don Antonio 'forres Molines, oficial instructor por pér
dida de la cartilla naval del inscripto Francisco Castelló
López, folio 140, del reemplazo de 1930, del Trozo de
Palma de Mallorca,
Hago saber : Que acreditado por decreto asesorado del
Ilmo. Sr. Inspector General de Personal y Alistamiento
de la Subsecretaría de la Marina Civil, declaro nulo y sin
ningún valor el expresado documento, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
del mismo.
Barcelona, 20 de marzo de 1934.—E1 oficial instructor,
Antonio Torres..
4.1■4
Don José Expósito del Pozo, comandante de Infantería
de Marina, juez instructor del expediente instruido
por pérdida de la cartilla naval del inscripto Salvador
Márquez Barrera, folio 418 del Trozo de Sevilla,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del oxcelen
tísimo señor Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
cipal de Cádiz, fecha 22 de marzo del presente año, se
declaró justificado el extravío del expresado documento,
quedando, por lo tanto, nulo y sin ningún valor.
San 'Fernando, 24 de marzo de 1934.--Jost ,Expósito.
Don Joaquín de Eguía y Unzueta, subinspe'ctor de se
gunda clase del Cuerpo General de Servicios Maríti
mos, instructor . del e,xpediente de pérdida de la carti
lla naval y libreta de inscripción marítima de Miguel
Alcorta Díez, .
Hace saber: Que por superior decreto asesorado del
Ilmo. Sr. Inspector General de Personal y Alistamiento,
de fecha 17 del actual, inserto en dicho expediente,
se
clara justificado el extravío de los mencionados documen:
tos, quedando, por lo tanto, nulos y sin ningún
valor.




Don Joaquín Freire de Arana, inspector jefe
de segunda
del Cuerpo General de Servicios. Marítimo,s y Delega
do marítimo de Asturias,
Hago saber : Que por decreto del Ilmo. Sr. Inspector
General de Personal, que obra en esta dependencia, queda
justificado el extravío del nombramiento
de patrón de
cabotaje de segunda clase, para vapor y vela,
de Cabo
-Higuer a Cádiz, expedido a favor de D. Constantino
La
mas Chans con el número 3.535, declarando nulo y
sin
ningún valor el original e incurriendo en responsabilidad
las personas que indebidamente hicieran
uso del mismo.
Gijón, 26 de marzo de i934.—Joaquín Freire.
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